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ти к выводу о том, что для ситуации ХХ века они оказывались одина-
ково уместны и призваны были друг друга дополнять. Действительно, 
на рубеже ХХI века трудно представить себе локальное, изолирован-
ное существование той или иной этнической группы. Но, одновре-
менно, мы отдаем себе отчет в том, насколько огромном является эт-
нокультурное разнообразие народов, населяющих планету. Данное 
положение дел еще раз обращает нас к неоднозначности современной 
культурной ситуации, в которой обостряются как глобальные, так и 
локальные процессы. Но в силу необходимости реализации самост-
ной позиции, индивид моделирует образ «Я» в исторической ретро-
спективе виртуального бытия, соотнося варианты прошлого и «на-
ступающего настоящего» в едином цикле самополагания.  
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Человек, как слабое и неприспособленное к естественной окру-
жающей среде животное, созревает в искусственной среде обита-
ния. Это место издавна зовется домом, и его границы постоянно 
расширяются по мере увеличения семьи, племени, этноса, народа. 
Его можно охарактеризовать как особую теплицу, где в искусствен-
ных климатических условиях выращиваются, как огурцы в парнике, 
наши дети. Чем больше заботы и ласки они получают, тем сильнее, 
умнее и красивее они вырастают. Так называемые имперские нации 
считали домом весь мир. И в имперские фазы развития человечества 
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на улицах городов горел священный огонь, как символическое вы-
ражение отечества. Для существования и процветания людей необ-
ходима не только физическая (стены), физиологическая (тепло и 
пища), психологическая (симпатия), но и символическая иммунная 
система, ограждающая вскормленных в искусственных условиях 
индивидов от опасных воздействий чужого. 
Если тело – это не только биологическая, но и символическая 
оболочка человека, то и дом – это не просто стены, укрывающие от 
непогоды или защищающие от чужих, но особая сфера, в которой, 
как огурец в теплице, человек чувствует себя комфортно. И, чем 
уютнее жилье, тем увереннее в себе человек, тем меньше он боится 
чужого и завидует другому. Если попытаться кратко описать суть 
того, что в ХХ в. понимали под бытием в мире, то можно сказать, 
что человеческая экзистенция – это расположение, пребывание в 
доме, точнее, в жилище. Дом и город являются дополнением приро-
ды, которую разделяют на элементы и заново компонуют. Оно пе-
рестает восприниматься как простор, сокращается и как бы сплю-
щивается. Дом должен располагаться не в вакууме, а в окружающей 
среде. Жилище превратилось в машину жилья. Техника не ограни-
чивается удовлетворением потребности человека в создании искус-
ственной среды, которая эволюционировала от пещеры и хижины 
до дома. Она переформулировала само представление о «месте», как 
поселении, в котором прививались солидарность и прочие мораль-
ные и социальные добродетели людей. Сегодня наши дома распо-
ложены не на склоне горы и не на берегу речки. Прежде человек, 
подобно растению, укоренялся в доме и городе, которые и были его 
родиной. Первичным является различие габитуального и эксцепту-
ального, т.е. обычного и необычного. Именно на это обычное и на-
ступает современная домашняя техника. Дом – не просто изба, ибо 
он спроектирован в плане взаимосвязи семян и урожая. В доме так-
же есть подвал и клеть, где хранятся припасы, как условие выжива-
ния. Жить – это значит сеять, убирать и хранить. И так за годом год. 
Двухкамерный в темпоральном отношении дом соответствовал 
двум путям: от поля до амбара и от хранилища до дома. Терпение в 
труде, сдержанность в потреблении продуктов и способности хра-
нить запас переходят в другие способности, связанные не только с 
трудом, но и управлением, а также умением создавать, подсчиты-
вать и приумножать капитал.  
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Медитации его обитателей направлены на произрастание и его 
космические аналогии. В результате потрясений, а также в ходе инду-
стриальной революции связь между «жить» и «хранить» нарушается, 
исчезает ориентирование на урожай. Вместе с тем, способность тер-
пеливо ожидать созревания урожая оказывается воспринятой в ходе 
технической революции и трансформируется в способность ожидания 
знаков. Их стены снаружи украшены резьбой и скульптурой, окруже-
ны анфиладами и памятниками, а внутри увешаны картинами и ус-
тавлены скульптурами. Жилище выполняет иммунную и терапевти-
ческую функции. Тот, кто находится в доме, чувствует себя уверенно 
и не боится чужого. Ее корни он видел в безродности, в увеличении 
числа мигрантов. Его центр – письменный стол, где в привычном 
беспорядке лежат книги и бумаги. Отсюда не родина, дом, как место, 
куда приходят знаки и сигналы, сообщения и письма, посетители и 
ученики, вот что становится главным. Отсюда, нет необходимости в 
мебели и даже в стенах и крыше над головой.  
Не только демоническая музыка, но и архитектура и дизайн, 
обычная обстановка привязывали к себе и порабощали человека. 
Его «Туалет» намекает на то, что произведение искусства хранится 
в музее или в частном собрании, открытым для посетителей. Другое 
дело входить в чужое жилище. Деревенский человек не стесняясь 
заходит в дом соседа, но и в деревне не принято садиться за стол, 
если застаешь хозяев за едой. Тот, кому не посчастливилось и при-
ходится жить в туалете, довольствуется als ob жилищем. Превраще-
ние искусства в не искусство само стало искусством. Инсталляция 
Кабакова, который как феноменологически образованный художник 
ориентировался на «искусство банального», собственно, и показы-
вает отличие посетителя и жильца. Столкновение же с банальным 
всегда не только тяжело, но и двойственно.  
Классический тоталитаризм, по Гройсу и Кабакову, реализовался 
в синтезе жилища и общественного искусства. И сегодня продолжа-
ется в форме массовой культуры этот жилищный тоталитаризм. 
Превращение жилья в коллективную и индивидуальную иммунную 
систему впервые четко это было зафиксировано Г. Башляром в его 
топологической онтологии. Скандал, вызванный современной моде-
лью жилья, в том, что она прививает изоляционизм и индивидуа-
лизм, удовлетворяет потребности общения флексибельного индиви-
да и его партнера. Дом и двор и соединяют иммунитет и коммуни-
тет. Целостность общества обеспечивалась и гарантировалась вла-
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стью. Иммунитет – это защитная власть в отличие от принудитель-
ной. Современный человек хочет, но не может жить в коммуне, да-
же в райской. Иммунитет – это инклюзивность, и никакая универса-
листская пропаганда не может это отменить. Для него и универсум 
уже не является творением Бога. Тем более, он не отождествляет 
свой дом с космосом. Мировой порядок и стиль жизни распались. 
Он стал анклавом безмирности в мире. Архитекторы проектируют и 
строят жилище как место отдыха, покоя и сна. Пребывание в четы-
рех стенах – это почти смертный сон, или состояние анабиоза в ходе 
путешествия в иной мир. Жилье «в последней инстанции» опреде-
ляется как место сна. Задним планом уединения и покоя является 
интеграция. 
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вместо эпиграфа: 
«ВОПРОС: В последнее время наблюдается определенная тенден-
ция к снижению духовно-нравственной стороны образования. На ваш 
взгляд, должны ли преподаватели в формировании личности совре-
менного гражданина ориентироваться на моральные ценности? 
В.В. ПУТИН: Ваш вопрос сам подразумевает ответ: конечно, да. Я 
думаю, что и ценности хорошо известны. Это те ценности, которые 
прописаны и в Библии, и в Коране. В первую очередь, общечеловече-
ские: любовь к ближнему, честность, порядочность. Я бы выделил се-
годня для нас в качестве актуальной задачи развитие у наших моло-
дых людей чувства независимости и свободы.  
Моисей, говорят, сорок лет водил свой народ по пустыне для того, 
чтобы избавиться от прошлого и сформировать нового человека. Для 
нас это слишком много и нам нужно вытравливать все негативное, 
что было заложено в прежние годы, связанное с монополией одной 
партии на власть, с тоталитаризмом, с отсутствием свобод. И в этом 
смысле воспитание независимого человека – крайне важная задача. 
Все это должно быть сопряжено с воспитанием патриотизма. Одно 
другому не мешает, а наоборот, должно дополнять друг друга.  
